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RESUMEN 
Este proyecto de investigación pone de manifiesto la necesidad de comprender la  
relación significativa y bidireccional que existe entre el nivel de desarrollo alcanzado  
por el sector productivo y la formación de recursos humanos. en esta instancia de  
investigación se pretende indagar acerca de las demandas formativas del sector 
productivo y relacionar esas demandas con las propuestas educativas vigentes, en la  
expectativa de que este conocimiento permitirá a las instituciones educativas enfocar 
sus políticas hacia el fortalecimiento del empleo y como consecuencia de la economía  
regional.  
El presente trabajo aborda una problemática muy discutida pero escasamente trabajada  
de manera sistemática ya que se instala en la intersección de dos campos que operan con 
lógicas diferentes. Los aportes son relevantes a la hora de diseñar políticas educativas 
orientadas al fortalecimiento del sector productivo, por una parte y a la re significación  
de las propuestas curriculares por otra. Las instituciones educativas de nivel superior 
ofrecen formación pre profesional y  profesional que actualmente no resulta suficiente 
para cubrir las demandas y, en  oportunidades, el perfil de la formación ofrecida no 
pareciera ajustarse a las demandas  del mercado laboral.  
Si bien esta investigación se circunscribe en una región particular de la argentina, el  
diseño podría ser susceptible de aplicación en otros contextos, por lo que es posible  
luego continuar desarrollando estudios comparativos, especialmente en algunas regiones 
chilenas, que en este momento se encuentran vinculadas geográficas, social y  
culturalmente.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo aborda una problemática muy discutida pero escasamente trabajada 
de manera sistemática ya que se instala en la intersección de dos campos que operan con 
lógicas diferentes. Los aportes son relevantes a la hora de diseñar políticas educativas 
orientadas al fortalecimiento del sector productivo, por una parte y a la resignificación 
de las propuestas curriculares por otra.  
 
Si bien esta investigación se circunscribe a la provincia de San Juan de la República 
Argentina, el diseño podría ser susceptible de aplicación en otros contextos, por lo que 
es posible luego continuar desarrollando estudios comparativos, especialmente en la IV 
y V Región chilena, que en este momento se encuentran vinculadas geográficamente a 
través de la concreción del corredor bioceánico. 
 
El informe 2011 elaborado por el Observatorio PYME para la región San Juan identifica 
como problema relevante para el desarrollo del sector productivo la disponibilidad de 
recursos humanos formados “Aumentar la oferta de recursos humanos calificados es 
uno de los desafíos estructurales más importantes para la provincia de San Juan” 
(Donato, 2012). Aunque se ha indagado acerca de las dificultades para contratar 
operarios calificados, técnicos no universitarios, o trabajadores que cuenten con 
formación universitaria (cfr. Donato, 2012: 52), no existe en la región información 
relativa al tipo de competencias que se demandan, a la naturaleza de los conocimientos 
necesarios para insertarse en el contexto laboral.  
 
Las instituciones educativas de nivel medio y superior ofrecen formación pre 
profesional y profesional que actualmente no resulta suficiente para cubrir las demandas 
y, en oportunidades, el perfil de la formación ofrecida no pareciera ajustarse a las 
demandas del mercado laboral.  
 
Si bien existe alguna información respecto de la formación de trabajadores, no existe 
actualmente en la región un estudio que identifique las características de esa formación 
que hoy requieren las empresas en términos de competencias y habilidades prácticas. 
Desde esta perspectiva resulta relevante indagar acerca de estos aspectos, que permitirán 
capitalizar esfuerzos y trabajar sinérgicamente en el desarrollo productivo y educativo 
de la provincia de San Juan.  
Este proyecto de investigación tiene una importancia fundamental, ya que identificar las 
competencias y perfiles que son requeridos en el mundo laboral actual es actuar en pos 
del crecimiento educativo-laboral y económico. Es innegable la relación existente entre 
educación y trabajo, por ende analizar estas dos dimensiones y establecer una 
correlación entre ellas, permitirá fomentar cambios a niveles sustanciales.  
        
 
Objetivo General: 
 Identificar y describir las demandas formativas del sector productivo en 
función de los perfiles de recursos humanos requeridos.  
 
Objetivos Específicos:  
 Caracterizar las demandas formativas del sector productivo en términos 
de  competencias laborales y perfiles profesionales.  
 Relacionar las demandas formativas con las ofertas educativas actuales 
de nivel  medio y superior.  
 Identificar áreas de vacancia que permitan definir estratégicamente la 
oferta  educativa de las instituciones de nivel medio y superior.  
 
METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico adoptado integra dos perspectivas complementarias, el 
enfoque cualitativo y el cuantitativo. En la línea cuantitativa se administrarán 
cuestionarios y encuestas estructuradas y se realizará el procesamiento estadístico 
correspondiente. En la línea cualitativa se trabajará con entrevistas y frases abiertas 
incluidas en las entrevistas semi estructuradas, que permitan expresarse a los referentes 
que sean seleccionados como informantes claves para el proceso de selección del 
personal.  
 
También se utilizarán fuentes secundarias como documentos curriculares de las carreras 
pre profesionales y profesionales seleccionadas, leyes, normativas y registros que den 
cuenta de las propuestas formativas y las actividades realizadas por las empresas y los 
mecanismos de selección que utilizan las mismas para el reclutamiento del personal.  
 
Como fuente principal de análisis se trabajará con los diseños curriculares o planes de 
estudios de las carreras que se ofrecen en la Provincia de San Juan y que promueven la 
inserción de sus egresados al campo laboral del medio.  
 
Por otro lado se efectuará la categorización de las demandas formativas del sector 
productivo. Se procederá a diferenciar la categoría de PYME que se establece en la 
Secretaría Pyme de la Nación y se hará una selección aleatoria para el desarrollo del 
trabajo de exploración.  
 
RESULTADOS ESPERADOS E HIPÓTESIS PRELIMINARES 
 
El carácter exploratorio descriptivo de esta investigación invalida la formulación de 
hipótesis como afirmaciones previas sujetas a verificación, sin embargo es posible 
anticipar algunas expresiones que podrían funcionar como hipótesis preliminares. En 
este sentido se inscriben las ideas de que: 
 
 Existe una brecha entre las demandas formativas del sector productivo y las 
propuestas formativas vigentes en el marco de la educación formal. 
 Los perfiles de los egresados de las propuestas formativas no se adecuan a 
las necesidades del sector productivo. 
 La identificación de áreas de vacancia y la explicación de estos fenómenos 
contribuirá al diseño de políticas educativas regionales vinculadas al sector 
productivo.  
 
 A los seis meses se espera contar con el relevamiento de Pymes y de ofertas educativas 
relacionadas con el mundo del trabajo. También se habrán diseñado los instrumentos 
para la recolección de datos (encuestas y orientaciones para entrevistas en profundidad), 
se habrá iniciado la administración de encuestas y se habrá reformulado el marco de 
referencia.  
 Al finalizar el proyecto se espera contar con una caracterización de las demandas 
formativas del sector productivo y con un estudio de tales demandas en función de las 
ofertas educativas que se desarrollan en la provincia. De este estudio se identificarán 
específicamente las áreas de vacancia tanto en términos de propuestas curriculares 
cuanto de adecuación de los perfiles de las ofertas educativas vigentes a las 
características necesarias para el desempeño laboral.  
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